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En esta sección incluyo el texto completo de los tratados internaciona-
les más relevantes que menciono a lo largo del libro. En primer término, lo
hago en aras de una recuperación histórica que considero necesaria,
acostumbrados como estamos a la dudosa práctica de leer libros sobre
libros que tratan sobre libros que abordan a su vez algún tema glosado
por una montaña de libros, acumulando de ese modo estratos de sig-
nificación y de sentido bajo los cuales terminan por desaparecer, sin
dejar huella, las fuentes originarias. Asimismo, al ofrecerlos en la len-
gua original en la que cada uno fue redactado, pretendo que el lector
tenga acceso a un material de investigación académica poco difundido
y poco asequible en nuestro país. Por la importancia geopolítica que
tuvo en su momento, también incluyo la alocución de Jefferson diri-
gida al Congreso en 1803, en la que se refiere a la expedición del Corps
Discovery, la cual exploró por primera vez el territorio de la Luisiana.
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Tratado de alianza entre Estados Unidos y Francia 1778 (a)
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Tratado de alianza entre Estados Unidos y Francia 1778 (b)
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Tratado de París 1783 (a)
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Tratado de París 1783 (b)
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Tratado de compra de la Luisiana 1803 (a)
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Tratado de compra de la Luisiana 1803 (b)
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Mensaje secreto de Thomas Jefferson al Congreso 1803 (a)
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Mensaje secreto de Thomas Jefferson al Congreso 1803 (b)
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